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ABSTRAK
Zabidi Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Muria Kudus, 2014. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 
terhadap Kinerja Pegawai dengan mediasi Komitmen Organisasional (Studi pada 
lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Pati). Ketua Pembimbing : Dr. Drs. Sukirman, MM.  Anggota Pembimbing: Dr. 
Drs. H.M. Zainuri, MM.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan
dan budaya organisasi terhadap kinerja dengan dimediasi komitmen 
organisasional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Pati. Pengumpulan data dengan metode survey dari 129
respoden di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pati. Seleksi responden yang dilakukan dengan metode sensus. 
Tehnik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji valiliditas, 
uji reabilitas, analisis regresi berganda, uji t, dan uji mediasi untuk menguji dan 
membuktikan hipotesis peneliti.
Dari hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa gaya 
kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional, 
budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen 
organisasional, kepribadian berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, 
budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dan komitmen 
organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Gaya 
kepemimpinan pengaruhnya kuat secara langsung terhadap kinerja dibanding 
melalui mediasi komitmen organisasional. Begitu pula budaya organisasi memiliki 
pengaruh lebih kuat secara langsung terhadap kinerja pegawai dibanding melalui 
mediasi komitmen organisasional. 
Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Komitmen 
Organisasional dan Kinerja
ABSTRACT
Zabidi, Graduate (S2) Management Study Program of Muria Kudus 
University, 2014. Influence of Leadeship style and Organizational Culture, on 
performance mediated by Organizational Commitment. Supervisor: Dr. Drs. 
Sukirman, MM.  , co supervisor: Dr. Drs. H.M. Zainuri, MM
The purpose of this study to determine the effect of leadership style and 
organizational culture on performance mediated by the Organizational 
Commitment Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Pati. Data are collecting by survey technique from 129 employees at 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. 
Respondents are selected using sensus technique. Technical test data used in 
this study include validitas test, reliability test, multiple regression analysis, t test, 
and mediation test to verify and prove the hypothesis of the research.
From the analysis and discussion show that a significant positive influence 
leadership style on organizational commitment, significantly positive effect of 
organizational culture on organizational commitment, personality is a significant 
positive effect on performance, organizational culture significantly positive effect 
on performance and organizational commitment significantly positive effect on 
performance. Strong influence of leadership style is directly compared to the 
performance through the mediation of organizational commitment. Moreover of 
Organizational culture has strong directly influence compared toward the 
performance through the mediation of organizational commitment.
Keywords: Leadership style, Organizational Culture, Organizational 
Commitment and Performance.                   
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